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L’òptica fisiològica és la matèria que estudia el procés visual des d’un punt de vista fonamentalment òptic i és de 
gran importància per a la formació de l’òptic-optometrista. Les assignatures relacionades amb l’òptica fisiològica 
incorporen pràctiques en les que s’avalua la resposta d’un observador a diversos estímuls, mitjançant tècniques 
psicofísiques de mesura. Gràcies a les recents innovacions tecnològiques la presentació d’estímuls es pot realitzar 
en monitors d’ordinador calibrats i d’elevada resolució. És per aquest motiu que el principal objectiu del present 
projecte consisteix en elaborar nou programari específic que permeti la realització de pràctiques relacionades amb 
l’òptica fisiològica mitjançant la utilització d’eines TIC, podent així millorar alguns dels muntatges experimentals que 
s’utilitzaven fins al moment a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 
1. Avaluació de l’AV mitjançant el mètode psicofísic dels estímuls simples 
2. Avaluació de l’AV mitjançant el mètode psicofísic dels límits 
3. Avaluació de l’AV mitjançant el mètode psicofísic de l’escala 
4. Avaluació de la SC mitjançant el mètode psicofísic de l’elecció forçada 
5. Magnituds radiomètriques i fotomètriques 
6. Fonts de llum. Eficiència lluminosa, temperatura de color i rendiment de color 
7. Llindars de luminància 
8. Fenòmens d’aparença del color 
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